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TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN ENNAKKOTIEDOT 
syyskuu 1976
PARTI- OCH DETALJHANDELNS FÖRHANDSUPPGIFTER 
september 1976
J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011 /tilaukset 1 5 7 7 9 —7 6 /S ta r C o p ie r/7 3 5 6
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
Syyskuussa edelleen tukkukaupan myynnin määrä kasvoi ja vähittäiskaupan pieneni 
edelliseen vuoteen verrattuna
Tilastokeskuksen laskema tukkukaupan myynnin volyymi oli syyskuussa 5.2 % suu­
rempi ja vähittäiskaupan 6.9 % pienempi kuin vuotta aikaisemmin.
Tukkukaupassa myynnin volyymi kasvoi eniten (28.U %) ravinto- ja nautintoaine- 
tukkukaupassa. Myynnin määrän kasvu oli voimakasta myös muussa tuotantotarvike 
tukkukaupassa (21.7 %) ja puutavaratukkukaupassa (20.8 %). Eniten vähennystä 
myynnin määrässä oli lääkkeiden ja kemikaalikauppatavaroiden tukkukaupassa 
(19*2 %). Huomattavaa vähennystä tapahtui myös maatalouskoneiden ja -tarvikkei 
den tukkukaupassa (1 7 - 1 %) ja tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavarain tukkukau­
passa (11.8 %).
Vähittäiskaupassa myynnin volyymi kasvoi eniten kultasepänteosten ja kellojen 
vähittäiskaupassa (17.0 %). Suurinta myynnin määrän väheneminen oli muussa 
elintarvikkeiden vähittäiskaupassa (36.1 %).
I september ökade partihandelns försäljningsvolym fortsättningsvis och detalj- 
handelns minskade fortsättningsvis jämfört med föregäende är
Enligt statistikcentralens beräkningar var partihandelns försäljningsvolym i 
september 5.2 % större och detaljhandelns 6.9 % mindre än äret förut.
Inom partihandein ökade försäljningsvolymen mest (28.1+ %) i partihandel med 
livs- och njutningsmedel. Försäljningsvolymen ökade även kräftigt i annan 
partihandel med produktionsvaror (21.7 %) och i partihandel med trävaror 
(20.8 %). Försäljningsvolymen minskade mest i partihandel med medicinal och 
kemikaliehandelsvaror (19-2 %). Minskningen var kräftig även i partihandel med 
lantbruksmaskiner och -förnödenheter ( 1 7 - 1 %) och i partihandel med textil-, 
beklädnads- och lädervaror (11.8 %).
Inom detaljhandeln ökade försäljningsvolymen mest (17-0 %) i detaljhandel med 
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